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– Koordination der Science Data Centers
– Abstimmung mit Projekt bwHPC-S5
(Hochleistungsrechnen)














– Ausbau der RDMO-Instanz
   inkl. Beratung
– Kooperation mit Wiki
   forschungsdaten.org
– Aufbau einer
    FDM-Infoplattform
– Artikel zu Themen-/
     Wissenschaftsbereichen
– Etablieren eines
   nachhaltigen
   Betriebsmodells
– Koordination
von Projekten in
den Förderlinien
Forschungsdaten-
management und
Virtuelle
Forschungs-
umgebungen
– Evaluierung,
Anpassung
und Etablierung
eines DMP-
Instruments
– Planung,
Organisation
und Fortführung
einer großen
FDM-Konferenz
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